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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this project is to commercialise a rotary vacuum pump for an off-highway vehicle. 
More specifically, we will focus on a JCB telescopic handler, from which we will take the 
necessary data for the manufacturing of the product. 
  
This product is intended for serial production in order to be introduced in the market by 
designing the production and assembly line with everything this entails to make it possible.  
  
Therefore, in order to manufacture the rotary vacuum pump, it is necessary to implement the 
production layout and then carry out the design and development of all the tools needed for 
production, both for mass production of the pieces and their subsequent assembly in the 
company. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objeto del proyecto a realizar es la industrialización de un depresor rotativo para un 
vehículo denominado Off-Highway, es decir, para fuera de carretera. Concretamente nos 
centraremos en una máquina cargadora telescópica de la marca JCB, de la cuál tomaremos los 
datos necesarios para la realización del producto.  
 
Se pretende efectuar su lanzamiento en serie para posteriormente introducirlo en el mercado, 
diseñando la línea de fabricación y la de montaje con todo lo que conlleva para que esto sea 
posible. 
 
Por lo tanto, para la industrialización del depresor rotativo, se trata de plantear la disposición o 
layout de la producción, y a continuación poder realizar el diseño y desarrollo de todos los 
útiles necesarios para la obtención del mismo, tanto para la fabricación en serie como para su 
posterior montaje en la empresa. 
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